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POZIV
Međunarodna kartografska konfe-
rencija, 26. po redu, održat će se u Dre-
sdenu od 25. do 30. kolovoza 2013.
(www.icc2013.org). U sklopu te konfe-
rencije, kako je to već uobičajeno, odr-
žat će se i međunarodna izložba karata.
Glavni dio međunarodne izložbe
karata činit će izlošci zemalja članica
Međunarodnoga kartografskog društva
(International Cartographic Association
– ICA). Karte će na izložbi biti grupirane
po zemljama. Hrvatsku u ICA-i pred-
stavlja Hrvatsko kartografsko društvo
(HKD) koje organizira sudjelovanje hr-
vatske kartografije na toj izložbi. Odgo-
vorna osoba je M. Lapaine.
Zainteresirani izdavači i autori
svoje prijedloge izrađene prema pro-
pozicijama, koje su navedene u ovom
pozivu, mogu poslati najkasnije do 23.
3. 2013. na adresu
Hrvatsko kartografsko društvo




Za sve dodatne informacije slo-
bodno se obratite na istu adresu ili na
tel. 01 46 39 273.
Prema odluci Predsjedništva HKD-
a, preduvjet za razmatranje pristiglih
prijedloga je da je izdavač ili autor
(ako nema izdavača), platio članarine
HKD-u za 2012. i 2013. godinu. Člana-
rinu je moguće uplatiti i naknadno.
Odabir izložaka obavit će Predsjed-
ništvo HKD-a 29. 3. 2013.
Za svako kartografsko djelo koje
bude odabrano za izložbu u Dresdenu
predlagatelj treba do 23. 4. 2013. upla-
titi 1000,00 kn na račun HKD-a za tro-
škove organizacije i transporta u
Dresden. U protivnom, HKD će povući
prijedlog za izlaganje toga odabranog
djela na međunarodnoj kartografskoj
izložbi u Dresdenu.
Propozicije
Svi izlošci moraju biti izrađeni
nakon kolovoza 2011. kad je održana
posljednja međunarodna kartograf-
ska konferencija u Parizu. Za razliku
od posljednje izložbe u Parizu, ovaj







(uključujući globuse i taktilne
karte).
Svaka zemlja članica ima ovakve
mogućnosti za izlaganje:
karte na panoima – najviše osam
(8) panoa, dimenzije jednog pa-
noa su 96 cm po širini i 190 cm po
visini
atlasi – najviše tri (3)
globusi – najviše tri (3)
digitalni proizvodi – najviše pet (5).
Zainteresirani autori i izdavači
kartografskih proizvoda trebaju dos-




Vrsta materijala (papir, plastična
folija ili nešto drugo)
Mjerilo




Jezik ili jezici tumača znakova
Slika karte u formatu JPEG ili TIFF
rezolucije barem 300 dpi za karte
u boji, 350-400 dpi za poluton
Kratki opis ili dodatne napomene,








Jezik ili jezici na kojima je napisan
tekst
Slika naslovnice u formatu JPEG ili
TIFF rezolucije barem 300 dpi
Kratki opis ili dodatne napomene,
ne više od 100 riječi na engleskom
3. Za digitalne proizvode
Naslov na engleskom
Vrsta (vektorska karta, rasterska
karta, uzorak ili izvadak iz GIS-a,
multimedijski CD-ROM, web-
stranica i sl.)
Format (vrsta datoteke, struktura
slojeva itd.)








Slika ekrana (JPEG, TIFF) u rezo-
luciji 300 dpi
Kratki sažetak ili dodatne napo-
mene, ne više od 100 riječi na en-
gleskom
Mali digitalni video u trajanju ne
duljem od 2 minute. Format datote-
ke filma treba biti standardan (npr.
MPEG, AVI, FLV) tako da se može
prikazati u standardnom okruženju
ilispomoću VLC uređaja.
Osim toga, digitalne proizvode bit
će moguće instalirati na lokalno
osobno računalo dostupno u kon-
ferencijskom centru kako bi se
sudionicima omogućilo testiranje
interaktivnih karata.
4. Za obrazovne kartografske materijale
Naslov na engleskom





Slika proizvoda u formatu JPEG ili
TIFF rezolucije barem 300 dpi
Kratki sažetak ili dodatne napome-
ne,nevišeod100riječinaengleskom
5. Za druge kartografske proizvode
Naslov na engleskom





Slika proizvoda u formatu JPEG ili
TIFF rezolucije barem 300 dpi
Kratki sažetak ili dodatne napo-
mene, ne više od 100 riječi na en-
gleskom
Autori ili izdavači koji predlože
HKD-u izložak, poklanjaju jedan pri-
mjerak HKD-u, a drugi ICA-i za eventu-
alne promidžbene aktivnosti.
Sav materijal koji će biti prikazan
na kartografskoj izložbi u Dresdenu
HKD će putem svojih predstavnika od-
nijeti u Dresden. Prema propozicijama
organizatora materijale nije moguće
slati poštom ili nekim drugim trans-
portnim sredstvima. Tu su odluku do-
nijeli organizatori kako bi osigurali da
svi izlošci budu isporučeni i da odgo-
vornost za to ostaje na izlagaču.
Natječaj
Izloške izložene na Međunarodnoj
kartografskoj izložbi u Dresdenu oci-
jenit će međunarodni stručni žiri.
Osim toga, zainteresirani sudionici
konferencije također će moći dati svoj
glas. Stručni žiri izabrat će po tri naj-
bolja izloška u svakoj kategoriji. Na
temelju glasova publike dodijelit će se
po jedna nagrada u svakoj kategoriji.
Pobjednički izlošci dobit će službenu
potvrdu za korištenje logotipa po-
bjednika međunarodne kartografske
izložbe ICA-e. Nagrade će se uručiti na
plenarnoj sjednici ili na svečanom za-
tvaranju konferencije.
Miljenko Lapaine
